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t i s z t a r u h á t v e n n i ? H o g y a n t i s z t í t j u k a f e h é r n e m ű t ? ( M i é r t 
f e h é r n e m ű ? ) 
b) A nagymosás. A t a n u l ó k b e s z á m o l ó j a a z ész le l tekrő l . 
E l ő k é s z ü l e t . (V í z , s z a p p a n , sn ro l óke fe stb.) M i é r t k e l l a szap-
p a n ? M i l y e n v i ze t h a s z n á l n a k n a g y m o s á s h o z ? A m e l e g v í z 
j o b b a n o l d j a a p i szko t , A s z a p p a n a zé r t is szükséges . M i b e n 
v é g z i k a m o s á s t ? M i t ke l l c s i n á l n i a k i m o s o t t r u h á v a l ? H o v á 
t e r i g e t i k a k i m o s o t t r u h á t ? H o g y a n ke l l k i t e r í t e n i ? M i k o r 
s z á r a d h a m a r a b b a r u h a , t é l en v a g y n y á y o n ? M i t c s i n á l n a k a 
m e g s z á r a d t r u h á v a l ? H o g y a n t ö r t é n i k a v a s a l á s ? M i é r t vasal-
j á k a f e h é r n e m ű t ? 
c) T ö r t é n e t a t i s z t a és p i s zkos f e h é r n e m ű r ő l . ( I n g r ő l . ) 
d ) A t i s z t a s ág fé legészség , 
I I I . Összefoglalás, a ) B e g y a k o r l á s . M i k e t n e v e z ü n k fehér-
n e m ű n e k ? M i é r t p i s z k o l ó d n a k be ezek o l y a n h a m a r ? M i t ke l l 
t e n n i a p i s zkos f e h é r n e m ű v e l ? H o g y a n t ö r t é n i k a n a g y m o s á s ? 
M i szükséges ho z z á ? Mi t , c s i n á l u n k a k i m o s o t t r u h á v a l ? H o g y a n 
v a s a l n a k ? K i v é g z i a n a g y m o s á s t ? N e h é z m u n k a : a í n u n k a 
megbecsü l ése . V i g y á z z u n k f e h é r n e m ű n k r e ! 
b) R a j z o l j á k le, m i t l á t t a k o t t h o n n a g y m o s á s k o r ? 
1943. j a n u á r 3. hete. Beszéd- és értelemgyakorlal. 
I I I . O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s . A z e l ő z ő ó r á n t á r g y a l t 
a n y a g s z ámonké r é se . 
b) Á t h a j l á s . A k i n e m do l go z i k , n e is e g y é k ! 
c) Cé l k i t ű z é s . B e s z é l j ü n k m a a m u n k á r ó l . 
I I . Tárgyalás, a ) Mese a g y á r k é m é n y r ő l . 
H a é n egy-eg-y n a g y g y á r a t l á t o k , t á v o l b ó l a g y á r k é m é n y e 
szél h o z z á m . I l y e n f o r m á n beszél : 
— Ha l l o d-e te k i c s i n y embe r , m i é r t b á m u l s z ú g y r á m ? 
A z t k é r d e d t a l á n , h o g y m i é r t . nő t tem m e g i l y e n m a g a s r a ? 
M i é r t p i p á z o m ö r ö k k é ? M i r e v i g y á z o k a m a g a s b a n ? 
É n p e d i g h a l l g a t o m ezeket a ké rdéseke t és g o n d o l k o d o m 
m a g a m b a n ? 
— B i z o n y k i c s i n y v a g y o k é n t e ho z z ád képes t , ó, h a t a l m a s 
k é m é n y . C s o d á l o m , h o g y o l y a n h a t a l m a s r a , n ő t t é l . D e a z t á n 
eszembe j u t , h o g y h i s z e n e n n e k csak ö r ü l n ö m ke l l , h i s z en h a 
p i p á z o l , r e nge t eg k o r o m m e g f i ist k e r ü l a levegőbe . H o g y ez n e 
h u l l j o n r á n k , a z é r t n ő t t é l m e g o l y a n m a g a s r a . D e az t is t u d o m , 
k i r e v i g y á z o l o t t , a m a g a s b a n . A z a l a t t a d l e vő n a g y g y á r r a . 
A g y á r b a n sokezey e m b e r do l go z i k . Ó, te m a g a s g y á r k é m é n y , 
te ol lyan v a g y , m i n t e g y n a g y t o r ony . A t o r o n y h a n g j a meg-' 
szó la l s a z e m b e r e k a z I s t e n h á z á b a s ie tnek , h o g y i m á d k o z z a -
n a k . Te p e d i g h a t a l m a s g y á r k é m é n y , t ü l k ö l n i kezde l , s a z 
e m b e r e k m u n k á r a s i e tnek s z a v a d r a . I m á d k o z n i és d o l g o zn i , — 
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í g y v a n ez r e n d j é n ! E z é r t t i s z t e l em é n a m a g a s g y á r k é m é n y t 
is ! E z é r t t i s z te lem, b e c s ü l ö m a g y á r k é m é n y e k e t i s ! 
T u d j á t o k m i t beszél a g y á r k e m é n y ? 
— A z é r t n ő t t e m i l y e n m a g a s r a , h o g y m á r mess z i r ő l meg-
l á t h a s s o n m i n d e n e m b e r , a k i a váro isba l é p . A t e m p l o m t o r n y a 
h i r d e t i a z I s t e n n a g y s á g á t , j ó s á g á t , h o g y v i g y á z r e á n k a város-
b a n is . A m a g a s g y á r k é m é n y m e g a z t h i r d e t i , h o g y m u n k a 
n é l k ü l n i n c s e n bo l dog élet . H í v o g a t j a m u n k á b a a z e m b e r e k e t ! 
S a z e m b e r e k j ö n nek . K o r m o s lesz a k e z ük , k o r m o s az a,rcuk, 
a z egész r u h á j u k , de í g y k é s z ü l a r u h á h o z v a l ó szövet , a gépek-
h e z s zükséges acé l , a m i n d e n n a p i k e n y é r h e z n é l k ü l ö z h e t e t l e n 
l iszt is. M i n d e n k a l a p á c s ü t é s , a m e l y a g y á r a k b ó l k i h a l l a t s z i k , 
az t m o n d j a n ek t e k , e m b e r e k : 
— A k i . do lgoz i k , a z h a s z no s e m b e r ! 
— A k i d o l g o z i k , a z e l ő r e h a l a d ! 
— A k i do l go z i k , a z t isztességes e m b e r ! 
— A k i do l go z i k , a z j ó h a z a f i ! 
— Aki i d o l go z i k , azé a j ö v e n d ő ! 
Ö k k e t t e n : a t e m p l o m t o r o n y és g y á r k é m é n y p é l d á z z á k a 
r é g i m o n d á s t : I m á d k o z z á l és d o l go z z á l ! Ó, te k a l a p á c s ü t é s , 
t a n í t s m e g a r r a m i n d e n embe r t , h o g y s iessen a z ő m u n k a -
he lyé re . A z e g y i k t ű v e l , a m á s i k k a l a p á c c s a l , a h a r m a d i k 
g y a l ú v a l , a n e g y e d i k t o l l a l , a z ö t ö d i k eszével , a h a t o d i k véső-
j éve l do l goz zék ! D o l g o z z u n k b ü s z k é n , le lkesedve , f á r a d h a t a t -
l a n u l s b e c s ü l j ü k m e g a m u n k á t , de a m u n k á s t is, a k i tisztes-
ségge l v ég z i a m a g a d o l g á t ! A z t á n m e n j ü n k a z I s t e n h á z á b a 
s a d j u n k h á l á t a M i n d e n h a t ó n a k , h o g y erő t , egészséget a d o t t 
n e k ü n k a m u n k á r a . M e r t a n é l k ü l , m é g d o l g o z n i sem lehe t á m ! . 
I I I . Összefoglalás. Megbeszé l és a l a p j á n . 
G y ű j t s e t e k k ö z m o n d á s o k a t a m u n k á r ó l . 
1943. j a n u á r 4. hete . Olvasmánytárgyalás. 
IV. O S Z T Á L Y . 
V á z l a t . 
A tanítás anyaga: S z e n t L á s z l ó vendégsége . 
I. Előkészítés, a ) S z á m o n k é r é s , A z e l őző ó r á n o l vaso t t olvas-
m á n y f e l ú j í t á s a , s z ámonké rése . 
b) R á h a n g o l á s . K i v o l t S z e n t L á s z l ó k i r á l y ? H o l v a n el-
t eme t ve ? M e l y i k m a g y a r v á r o s t n e v e z z ü k S z e n t L á s z l ó váro-
s á n a k ? M i t t u d t o k S zen t L á s z l ó r ó l ? 
c) C é l k i t ű z é s . N é z z ü k , m i l y e n v o l t a. szen t k i r á l y , m i n t 
v e n d é g l á t ó ? 
I I . Tárgyalás, a) A z o l v a s m á n y b e m u t a t á s a . 
